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acción. AdtnMstnM» 
y-t Talleres 
Calle 14 de Abril 
Apartado Correos M» 43 
periódico independiente, de informaeion general y de enuncies, y defensor de los intereses de España en la Zona 
Larache. Año XV. Núm. 4284 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Sábado 9 de Marzo de 19^5 
Nuestras entrevistas 1 istructivas. Como escrito- aniñada de esta delicada y 
res me gusten mucho Mar- sugestiva f or del moderno Información de Madrid 
l i H flllG n O S diCe la enCan- «ncz Sierra y Benavente,y Jardín de las Hespérides, E L J E F E D E L GOBIERNO Sanltago Veiga, asistiendo 
U1' ^ Í l i l l ¡ « i t a ^ ^ 1 1 - dePoetas me 8usta sentir que este at ayente Larache L L E U A A L A P R E S I D E N C I A al mismo los familiares del tadora Srta. buisita San 
diez Perrero "Mis Prensa 
los versos de Marquina, Ga vió nacer y que es Luisita Madrid, 8.—A las seis de desgraciado Veiga y num < 
briel Galán y Campoamor. Sánchez F¿rrero, que en la tarde llegó a la Presiden- rosos auiadores, 
—Para u?ted Larache que unión de su distinguida ma- cia el jefe del Gobierno. L a s a u d i e n c i a s d e l P^csi-
Las «miss^s» de Larache transcurrió la intancia ae |a vió naccr segUfamente dre, sale hasta la puerta de A los periodistas que le d e n t e 
0 oclrimadas entre grandes aquellas hijas del Rey Anteo ^ residencia, aguardaban les diio que Madrid 8 _s R . i D 'A 
ov cienes en el Teatro Es" cuy « hermosura fué e asom mc# para rog,rnos qiie saIude. aprovechando el buen esta, te de la República, r e c o s í 
paña, centros y sociedades, b. o de a Mitología, que m _.pdra mi Larach?, es mi mos en su nombre a la d i . do del fempo, había dado mañana la visita del ministro 
tienen ahord que soportar morta izó sus nombres con patria pUes no rectivá de la Agrupación y un paseo en automóvil, ha- de Agricultura y la del alto co-
la abrumadora lluvia de la denominación de las Hes hay que 0]vi(jar que zn ena a todos los periodistas de hiendo llegado ha^ta* V i - misario de E s p ^ a en Marrue-
preguntas que, en nuestro pérides q u e buscaban el nar , y aqui van transcurrí- Laráche, encargo que cum- llalba, eos don Manuel Rico Avello. 
deber informativo, tenemos Amor entre aquellos árbo' dos mis quince óños entre pümos desde estas colum- Dijo después a los repor- el s^nor Alcalá Zamora recibió 
íeros que carecía de noti- a los siguientes diputados so-
das que comunicar, pregun cialistas; 
tanpo a aquellos si tenían Don Trifón Gómez, don Luis 
Asi es p a r a nasotros que eSta ciudad para mi tiz D é l a Agrupación de Periodistas alguna nueva. Martínez, don Antonio Nu i !, 
que hacerlas, ya que cons* les sagrados que daban por zl cariño áe mis padres y el ñas 
lituyen la actualidad de la fruto as simbólicas manza* afecto de mis amigaSj por 
belleza para el año pre- n '5 de oro. i0 qUe ̂  de comprender 
s?nte. 
Abate BUSSONI. 
Como periodista, un de* «Miss Prensa 1935» una de* ne una gran A c c i ó n , 
ber de cortesía y de afecto a licada f,or de e^e moterno _Y dígame, Luisita, ¿qué 
nuestra gentil madrin ',nos Jardín de las Hespéride5, vi i , (, ,mígas> por ha 
obligaba a que fueia «Miss vero ideal de mujeres bonr ber si ,n prüCiamada «Miss 
Prensa 1935» las que nos ta^ ̂  son el orgullo de prensa? 
don Romualdo Martínez, don 
die a las primicias de la in* Larache. 
Vamos a iniciar la ínter* 
l a G o b e r n a e i ó n 
Madrid, 8.—El ministro de la 
cuando le visitaron a él les Gobeinafión señor Vaquero, ú 
recibí,' esta mañana a los repre-
T i . . . uuu KUuiualuO Marín 
Sorteo de cinco mu- . r (>P0^ros le di,e- Fe1ix BlasC0| don E^cislao 
í í ^ ^ c r0n n50nccs ^ 10 umco Martínez y don Bienvenido 
llv¿Ldi> qu - h^raa'de saliente era la tos. 
Hibiendo queda o seis visita (Iue habían hecho los Por último, eM f del 
muñecas del baile V í a Pr^n diputados socialistas al Pre ' ^ í ó a otros seft res dipüta-
- ¿ Q u é me han de decir? s a, unas correspondientes siden^ & ^ República. dos d2 dlstlníes n™0*™-
tervíú, y para ello, ?n la va osa iniciar la imer- Que Se alegran muchísimo a numerosos premiados que Contestó el señor Le- Lo q»Q « " e e e l ministre 
tarde de ayer, nos dirigimos viu con Luisita, pero antes y p0r eii0 he recibido múl- figuran entre las tarjetas de rroux ^ conocía de ante-
ad confortable chalet de los nos rilcga la Perdonemos tiples felicitaciones. señoras no vendidas y oros mano eSd visita, porque 
i intuidos señores de án u 1 momenfo» (Iue se scPara —¿Hubiera usted preferí- a tarjetas extraviadas por 
chez Ferrei : y Ion k como ^e nosotros Para seguida* ¿o otro títuiO de Miss, al de sus poseedores, la ju ta l i -
es natural, sorprendí nos < mente obsequiarnos c o i( p^nsa? recííva de l a Ag ió 
«Miss Prensa 1935», quien ums zopitas de licor —Si he de serle sincera, acordó que al í a 
al anunciarle nuestra visi* —Ahora—nos dice son* otro título no hubiera-cep- plazo de ocho días siu qa^ 
t , nos recibió amablemente riente—puede usted pregun tado, y en cambio por e1 de los poseedores de ION núme 
luciéndonos pasara unco* tarme^0 quequíeia . «Miss Prensa» estoy satis- ros premiados se presenta-
queírn gabinete, donde tam —¿Está Vd. satisfecha de fechísima por ser algo fami sen a recoger las muñecas ícunida en^la Piesiaencia la h'bÍ3 ido a la Presidencia a s 
bien saludamos a su distin* haber s i d o proclamada iiar> se procediese a celebrar un Comisión encargdd \ de los íudar al iefe dzl Goh^rnof i * 
guida madre. «Miss Prensa 1935» y Ma- —¿Qué juicio le me ece sorteo de cinco muñecas en traspasos de servicios a la no ^ visitabd desde hacía nu-
Luisifa Sánchez Perrero drína de la AgruPación de la señorita Chirichi Ortega, íre las distinguid s donan- Qenerali lad de Ca ^ 
« para los peiiodistas un Peri0':|lstas-7 qje ha dejado de ser ma- tes de tan valiosos regalos 
s mbolo dr laq m ~ en ant'adl'sima de drina de la Agrupación? y la otra muñeca, rega árse 




que podía hacerla a l 
síado, 
f ' • S P \ S 0 D E S E R V I 
CIOS \ CATALUÑA 
Madrid, 8.—A las cinco 
sentantes d*» la P. ensa le 
que las noticias que recibe 
los gobernadores civiles aci 
bm compleía tranquiiided 
toJa España. 
A peguntas de los perio 
y media de la tarde quedó !as ^io el señor VaquerD J U S 
talnña, te al mismo tiempo de los s|ni 
La citada Comisión se tos pendientes. 
Termina diciendo el mini* 
de la Gobernación qu 
aprovechado las vacacioneJpar 
Umentarias para poner al día 
lüi asuntos pendientes de sa 
depai tamento. 
V i s i t a n d o l o s e u a r t e i e s 
Sevilla, 8 — E l general de la 
lueron sorteadas en el baile 
cL!^r!!!S3lZ.a_qUe ?are?€ —¿Qué impresión la pro* que ha osténta lo digna- «Señorita Prensa Infantil». 
«chicos de la Prensa». círle que es muy guapa, y mer cita Acosta proclamada mento, 
fLn"^!,"'0/reSPundenCÍa du)o su elección por el V e mente el S t S e 
hallaba presidida por el sub 
secretario de este departa -
a u e ^ A m n n - u 'm0S bisciío efectuado en el baüe más, de Chirichi, tengo que celebró el mencionado sor-
i d Mg upacion hacia a de la prcnsa? decirle también que es muy teo correspondiendo las cin Madrid, 8.-Esta tarde 
w nermosa^ mujeres y be' _ M e causó verdadera cariñosa y muy buena. co muñecas, a las donantes se v e i i f i c ó el ^ P 2 ^ & ^ 1 ísimas Sí ñoríras que con* 
S E P L I O D E U N A C R I A -
T U R A 
sorpresa, ya que yo no pen- - C o m o es de suponer distinguidas señoras de don criatu a María Luisa Mon- División, señor Ríquelme, U n -
V CXIÍ i ̂ r o r " - - ^ - ' ' ^ - a n a degir- asistirá usted a cuantos ac- H . o l d Bray. dedonRo.an ^ ^ ^ ^ ^ Z l ^ ^ ^ m 
^ s m n m s j J Z Z r L ! . m* ' debld0 a m l s pocos tos y fies^s organice 13 Pozo, del capitán Lifuentes, anclado anteayer en Lúa- tuvo esta ma6ana visitando !os 
Bir v nnmhl ''on ,para e'e años . Acrupación, durante el año de don Eduardo Esteban y tro ^J111"08- alojamieotos de las fuerzas de 
los no T f ma - ¿ Q u é oficiones favori actual d e 1 capitán Sánchez Pas- Sobre el féretro se veían Att.Uería y Caballería, acMfpa-
mnñ ISÍaS 3 esta 0tra tas son las de nuestra ma- _S i , asistiré siempre que cual. numerosas coronas, desta- ñado de sus ayudantes y de su 
v ^ r l I ; ' 1 q ^ n C e i ) r Í m a ' drina? no sean muy frecuentes. La junta directiva d é l a c a n l 0 urla del Colegio Pé- Estado Mayor. >s 
Vrr;'>, ^Oiadd de todos ln<! T-I i i • T-I , ̂  j WJ ̂ IMI»- rpy G ^ l d ó s Fue recibido el genera r o n 
acantos más delicados de ~ E 1 ̂  Y *\ ™ ' E1 aUn<IUe 1?S qUe me ? ' ASruPaclón hace P^1100.25 Al seoelio asistió nume- los honores ^ L . n ^ n 
I" feminM.H eilcaclos de primero, sobre todo, si pue- carjtan son las que se cele- te acuerdo refe.ente a las Al "Pel10 asist10 nume- to a ia entrada como a la sa-
Puedenio - ^ i lma81-ar do admirar obras de Bena- bran en familia. muñecas sobrantes del bai- roso Publlca ltda. 
PoetaQ , 1 aS Ummad0S vente>'os Hermanos Quin- —Una última pregunta, k de la Prensa. OTRO S E P E L I O A los respectivos jefes jos fe 
Ü 'ore-J ^ Í1US0S 50 f£,r™ " r i,,ar£,<! Riv;"5 v H I r teros y L n res as, y d 1 Luisita. Madrid, 8 - E s t a tarde, Hcitó por la excelencia d e ^ j o s 
los servicios. 
^ ^ Jtguuuu , aqucuaa piiuuu^- — ¿ ^ U e quiera uaucu que 
chezF ^ u ^ a ^^D, ciones en lasque son prota- les diga en su nombre a los 
íeir c errer0 y verla son' gonistas, Jeanet Macdonald asociados de la Agrupación 
Qu¡ i ^ n Vfrle como dice Marlene Dietrich y otros ¿c Periodistas, que están 
«^oud Veron 
segunde, aquellas produc _ ¿ Q u é quiere usted que Q , Q d d | se verificó también el sepe lio del infortunado aviador 
n i ^ 711 c a u s a toi 6« 
y * * * * * g g g ^ - ^ J 5 Sevilla, 8 , -Para den{B0<l 
En la Orden General de esta supertor en telegrama d e ayer breves días se señalará 
-ia en una de que no reseño por no can- tan satisfechos por tenerla Circunscrioción fecha 6 del ac- me dice lo siguiente.—Al objeto ta de la causa en Cons^j^fie 
magníficas novelas-<r. s i r a usted. A* m ^ r \ n . 7 ^ 82 P^^ca lo siguiente 
y jfs criaturas beMas». 
a b^lísima 
de adri a? IU&I se puDii a r  i ienu: d ^ cubrir dos vacantes en plan- guerra contra algunos de los 
P^rinientar una de esas —Es muy interesante pa- -Puede usted decirles «Todos los Cu^rp^s y Unida- tilla Pelotón Ciclista este Cuar- complicados en el p a s a d é l ^ g i -
^saciones primaverales ra nosotros Luisita el aue aue cumoliré debidamente d s dé esta Circunscripción, co tel genera), lo comunico a V. E. miento de Bujalanca, do t f$*»é 
^UeSoloDrodnpon i ra nOfoiros. bU1SlTaj que cumpnrv: u municarán directamente al Pjr - para publicación orden esa Cir- asesinado un guardia, 
í e s v l . c P^Taucen las fl0' nos diga qué imcio le mere ̂  mi raadrina2j?o y que con ^ ^ dc (>ut^ cunsCripCÍ6lJ| remitiendo e s t e Se .abe que. l fbeal 
£T ' ' ^ ^ uist-caon, p0r telegrama o teUfODema ur- O*** o? l i c i ó n oocumeid a da a nclusiones provisi 
el i' muy non- gente y prec'.semer.te en el día de U's que Vuíuntaf íamente'o pjra los procesa i 
i, i u dd ina. de mañana, la cantidad de es soiiciUn para elección de los gravísimas. 
vivamente pa'to que precisan para e'relé- Laísmos con arreglo artículo 31 LA SITUACION fcCN CU 
idrina de la vo sus jergones y cabezaie?. Reglamento Ciclismo.—Lo que Habana, 8.—Han sidq^d 
mi madrin 
cen los ba^es de la Prens i 
madrina de —Para mi, sor^ admi 
K n a c r a Ó n d e P r i o iis' b^ spo r su o r g a n i z a c i ó , 
?íió 1920° Cn ^drrich' ê  ld a n i m a c i ó n tan extraordi 
^ad V», ' y en nuestrd ciu* naria que tienen todos ellos a la gentil m ^itvT0 SU P' i m ' r a - ¿ Q a é ^ « r a s <= Ag upación de Periodistas ; k / ; ^ r ^ ^ ; 7 u c : , r i ^ , - , ¿ LA DE EI.E D(A PARA CUMPLIMI£N. P ^ O Presiden. 
adnLo!̂ 1180111,1,2 su di' van y qué poetas y escr ío- sus primeras impresiones, a extraer.-Dígalo conocimien- tô  debiendo remitirse a estaje- ninguna persona. 
^ « B . W M . — — - '
de orden ce S. E . se ubíica en órdenes terminrates d ^ i 
c o.i 
latitud ^SCencia P^na de res son sus pref ridosí como «Miss Prensa 1935» y io y electos»» ' latura a la brevedad posible, las de los ministros y lo§ couse^ 
\ w V bellew^ c o m o —Me gustan las lecturas «st^ecbamos la mano {iaa ^ Bl tosmo wftor ^eaewi \ ú< f«Uciones a i u d i ^ tosy 
.DIARlOwiAkKUWUI 
tí 
L e e h e c q n d e n s a a z u c a r a d a 0 9 i t r i l a su] c r e i m ^ l 
Marca B E T T Y " ' 
n S R I A . B A A t L ¡1II U 1)1 
Diputación, 309, eníl , 1.a 
(entre Bruch v bauria) 
^TüNCION. Las etiquetaste la leche BETTY se pueden coíivcnir en dinero 
ontantc y sonante.Muchas detMa etiqueta* de dicha marca de leche, vienen con 
etnios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
pollos agentes en Laiache lacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente arjardin de las Hespéride^'1 
BARCELONA Ho as de S ^ o f ^ 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento primado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
^ tín todas jas"pcb!aciones y puebles de Esperase facilitan préstemes de cdi'itaUs en melábcc, desde 25.000 hasta 
SiOOO.OOO'de pfs Con la garerfía, para el ̂ clicicnario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa rescrvr.Tipo de m. 
teres, dv-sde c] 5 0\0 anua'. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tiempo íe 
duración de las operaciones de préstamo?, (pl 20 de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, osea per el número de eños 
que se convenga, indistintamente a certo o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o apbzamientc li-
bre de recargo y apremn, siempre y cuando se esté al corriente de pago de interés s. 
Condiciones para la dev Jución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o'sin el ?; la amortización voluntaria puede efectuarse inHistintamente^conjuntamente por lo^procecimientos de par-
fcial, mixta y total? 
Jbxigír el jabón 
BtancaUor 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: AbPREO GIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a 0̂ 40 
Picadura superior, Ektra y Flor de un Dia 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrilk s extra 
j y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GRltliEGO-Baae f 
E m p r e s a E s c e ñ u e í a 
Servicio diario d? coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS' 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3» LARACHE 
lj6SlÍZa tOda 6laS6 d6 0p6fá8Í0n6S bíUSaf Í3S Horario para le zona española De Larache a Mcazarquivír, 
I todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraqufch, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y ÍV15 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
JLloetset i rq i 'ULlxr l r - Tucura,o la.® 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposiclén de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general'exclusivo para'Marruecos español 
¿¿neto} frarría de Castro 
J o s é A d e R e g e s 
Jfi bogado 
Plaza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROUUI 
Se halla en ver ta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Gonejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo f e r r O C a r r í l (le LaraCJie^AlCáZSr Bl i ia usted' Srat ís completamente, un regalo entre los siguien-
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er> 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará bra • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado ÓA20 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.' 4/ f -2.K V 4.^ Salida Larache-Men* 
' sah a las 8 b. 
^60 1485 I'IS 070 3'90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. | 
jÓO l'SS 1*15 070 Llegada al Mensah'^PO ;2'80 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan'solamente los miércoles,! viernes*y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Agenda de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos, barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Se^iatv 
TARIFAS INDUSTRIALES^DE P. V. 
X1-X2-X3-X4-X5'X6- y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
ndustrialcs y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
femitentes o consignatarios de la mercancía. * 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2*00 pesetas 
«a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones" 
Las mercancías <serán transportadas en los trenes Zoqueros 
• en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Erecc ión y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril Jo a las 
Bstaciones del mismo 
•a t í 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos enj 
La líaleneiana, S. fl.Tetuan 
% m i m m m m m 
Por fin llegó la pintura que necesita 
tedo Marruecos por tu clima húmedo. 
" C O U M P - B O N D E X " 
Producto patentado tn todos loi palie» 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . CONTRATISTAS 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S PINTORES. 
COliMP-BONDEX «t una nueva pintura Imptrrn»*» 
ble. vistotft, perfecta y de duración infinita, para fachada* 
« •nleriores. l o i fabricanteí 9arant!xan COUMP-BONDEX 
por di .r añot. COUMP-BONDEX 
evita la colocacldn de andamioi ^ 
de a ñ o en «ño. COLIMP-BON. ^ 
DCV «eiuelve la i preocupacicnet y 
alivia lat fatiyat ccntfnuat de todot 
los prop¡etar!oi, cdem¿> de revalorixar 
mfineí! . COLI^P BONDEX tervide 
•n forma de polvo, >« prepara única, 
mente con agua corriente y la iKercla 
te efectúa infUntáneamont . . COi'MP-BONDEX ev'-U Ui K t » » » ^ » 
y Ifl» filtracionei, e i «i t lante y »anitarío. 
Se tuminitra en 17 colorea. 
R A F A E L H . A M S E L E M t Secca, 5 • l A R A C H í 
Aftnt* Mémncvt con d*p¿ait«. 
PIDA DEMOSTRACIONE? 
Gasa "GOYA4* 
r ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
*.Coisaltade4 a 6. Cdlle;i4 de abril núiHPO 36 
S 1̂ de cauchú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótuloé de ^ i -
malte y de latón grabador-
Placas grabadas auimicomíinte 






PRONTITUD Y ECONOMÍA 
Pida detalles ea esta Redacción 
C l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
C e n i r a U s t é r m i c a s , p r o d u c t o r a s d e e q z r f l * 
e l é c t r i c a e n Z e t u á n , X a r a c h e y y H c a t a r q u l * 
v i r . Z r a q s f o r r q x d o r e s e n J t r c i l a , l { i o 
* $ * S í í l f a n P r e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o á a 
c i a s e e** u i j b r a d o c o m o d e f u s r t a m t f r í 1 
DIARIO MARROQUI 
N 8 E D * S 
í i A T E N G l O N ü m u c h a í í A T E N G I O N I i s 
La cesa de la sin igual Leche ESBENSEN ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores poner en muchos 
botes de su leche condensada Cheques de 5, 25 V 100 pesetas, qu2 se pagan todos los días en su Depósito, 
Calle Canalejas. 
Estos CHEQUES van dentro de las latas en un tubito esteriiizido al efecto sin pe judicar en nada el contenido. 
Además seguimos dandc muy bonitos y prácticos regalos por las etiquetas de la leche Condensada V Esterilizada 
ESBENSEN, en el mismo Depósito. 
No Jo olvide, querido consumidor, CHEQUES de 5, 25 y 100 pésetes 
Exija, pues, siempre, Leche de fama mundial 
El paro obrero en Tánger 
ii 
mente su susterto y preten- ní más consciente, ni mas ba írsinta días, había toma- una gran película, que vale 
dan pedir cuenta a los que sereno, ni más justo. do setenta y cu tro. todos los esfuerzos y cui-
no supieron o r o quisieron He aquí un problema cu* Aunque no aparece en el dados que en ella se han 
Actualmente, parece que más impasible l a vida a defender sus derechos, se ya resolución brindamos a reparto la Guiña hizo un invertido. Cifesa, la disM 
ínyunos doscientos obre- qaien solo ha tenido la des- íes pretende á acallara la nuestras autoridad s, con* papel importante en la pro- buidora de este film en Es 
ros parados, pero porque gracia de considerarse co- t'üerza, cuando con una bue fiando en que la clara expo ducdó ) desde el principio, paña, se anotará seguram?n 
b ley no está bien confec- n n tangerino. na política local se hubiera s ioón del mismo, atraerá su Contratiempos inespera 'os te un buen éxito, 
cionada, ya que p rmite. E l deber de los qu^ nos evitado el problema que se atención, hoy distraiga por demoraron el comienzo por ,^===¡==,w«" . ' ^ 
que 1a inmigración sea cons gobiernan es velar por los otea en un hoiizonte desgra derroteros que. p u e d e n dos días, pero al f n el di- ( j e n t P O de Estll 
tante, protegida, por quien i i téreles Jacales y es ya de- ciadamente no muy lejano, creernos, r o dan satisfav rector Milestone, como un f j l f t ^ " M i n a m ^ ' 
desea aumentar su contin- masiado, el preiender que Proteger al trabajo es al. ción a n«die, como no sea nuevo Noé, zarpó con su ^ I f U I i e r v a 
gente de hombres en núes- la política internacional in- go que nos interesa a todos a esa política internaconal carga de distintos pasaje- B3Chll,erat0. Carreras y pr< pa-
ira ciudad aumentará el pa tervenga hasta en el paro porque es el problemi bás:- que desde el momento en ros: Víctor Me Laglen, John c ^ t u r ^ f í ^ 
ro Es la política como de- obrero. co. N o olvidamos nunca que se ha anunciado el pró* Gilbert, Al ison Skipworth Mecanografía.' 
cimos, que una vez más nos La Administración, s i n esto ximo final del Estatuto, apa Florence Rice, Waker Con- CUADRO D E P R O F E S O R E S 
p o luce transtornos econó querer o querierdo, se está Los indígenas son los pri rece co i m á s fuerza con nolly, Wynne Gibson, León Capitán d¿ infantería don AÍe-
micos que repercutirán en buscando un co iflicto muy meros que sufren las conse- vigo que hace doce años Erroll y unos cien más en- 1 ' p f o T e s í ^ 
contra de todos serio y de consecuencias di- cuencías de esta competen- cuando se implantó el mal* tre personal y extras. Arm?. 
Se hace necesario para «ci'es de preveeri Esos dos- cia protegida que nos uiene hado r é g i m e n . El vapor «Ruth Alexan- C a p " r ^ M ^ d0n 
impedir asto, 'a confección ciertos omeros parados, de ahora a aumentar la penu- Germán RUlZ der» fué flotado para filmar Capitárí de i.f .nt.Ha don Anto 
un .enso por profesio- hoy» serán m a ñ a n a dos mil ria de nuestra v ida. 
UE1 c a p i t á n o d i a e l mar'4 
y C o i u m b i a c a s i l o s e -
c u n d a 
i]^, donde se haga constar y ^ e 5 P u é s c u a t r o m i l Y cuan necesaria ineludible C í l l C n i a t O g T a f í d 
el número de albañiles, pon el hambre lleve ala de mente necesaria, l a cr^a* ^ 
go por caso, y no se permi- sesper?ción a esos hómbres ción de leyes para la defen-
k la entrada de un albañil ^ue no desean más que tra- sa del obrero, que en Tan* 
mis mimfcras algunos de ^aíaT Para ganar honrada- ger no se puede demostrar 
^os esté p rado. Hoy di \ = 
Agraciadamente, n u n c a 
Utan recomendaciones y al 
gllnas de ellas venid s de 
centro, convengamos, e n 
^ principio ofxiosos, que 
El concurso para la elección de 
"Mis Larache 1935" LJPACIÓN DE PERIODISTAS DE LARACHE ENCA 
«EL TELEGRAMA DEL RIF> DE LA EL̂C IÓN DE LA REPRESENTANTE DE 
la pe l ícula a bordo, eu vez n«o M>r«ao Famolá. 
de en escenarios construí - T nie!,fi? ̂  I'g^niero?, don San 
dos en el estudio, d á n d o l e D .minio: Calle de la Guedirá 
as í mayor realismo. L n hu^l ^ Chalet Malvarrosa. 
a i de estiv idorpá rai isn \A 7Jnt? a.,os H¿rn>anos Maristas g i ae e s n v j a o r e ¿ causo id 1 1Sídl ción de clases modernas 
primera demora. Por tr^s tn m ígnfficos locales perfecta-
Terminó la larga trave- días el director trató d? f i l - mente ventilados y soleados. 
Espléndidos jardines 
Se aJmiten señoritas. 
H )ras de matrícula; 
D. 9 J 12 mañana y de 4 a 7 
tarde. 
D talles y reglamentos en Se 
cretarí*. 
sía ., y en los estudios Co- raar anclado, pero botes le 
lumbia hubo paz, que más todas clases pasaban y re-
tarde fué regocijo: «El ca- pasaban y trataban de visi 
pitá odia el mar» habnse tar el barco. Al fin se pudo LA AGRUPACIÓN E PI ISS E LRCE RGADA POR ferminado a| fin# Q.^daba ZdrDar y de nuevo lo in^s-  I»   rc IÓN DE LA REPSNTANTE DE OI WU,̂̂  I,. „^of.^;^ ^ H" ' , . w ^ -,:5 
hf Cen imposible que la lev LAS POBLACIONES DS ARCILA. ALCÁZAR Y LARACHE EN EL CONCURSO Sln ^mbarg0 la "ostd.gia perado; algo sin preceden-
t e itnpüe la cntr^ri A DE <<Mlss MARUECOS» QUE HA DE OPFAR EL TÍFULO DE «MISS aquella que se siente por un te. ; una niebla espesa cu-
^brerosde fuer ? e ESPAÑA». amigo que acaba de ausen^ brió el pue-to de Los Ange-
Haré falta na,SefCUm «El Telegrama del R i h encar dentes en las poblaciones de tarse, un ser con quien he- jes por varios días, el de-
darsatisí .P0r otlr? Parte gado por el periódico «Ahora* Arcila, Alcazarquivir y Lara- mos estado intimamente re- cantado sol de California 
dación .d ^10n a las asPi ^ & elección de *Miss Marrue che. % lacionados, acostumbrados, n0 se dejaba ver. y el b ire J 
es cíe los obreros tan- COÍ* que optará a l título de Segunda.-Las concursantes aceptado ya como algo per-
^ ln0s, que por cierto, no * Miss España* que ha de ser enviarán en sobre, dirigido a la manente 
0n nada ilógicas; iornadl ser año elegida por vota- Secretaria de la Agrupación de Ccr 0 conveníl al fin3| 
^ ocho hora»; v IOUDC ción popular, y está dotado con Periodistas de Larache, y con • i 
^ ^ ^ e n t a Z n 7 K el premio de 5.000 pesetas, ha la nota <Para el concurso de hubo «fuegos araficiales»... 
t r a igo delegado a la Agrupación de Pe belleza. Elecctón de * Miss La El director LeWis Milestone 
riodistas de Larache, el encar- rache* una fotografía de cuer- los inició; hostigado por se netnos ent rdido qu-
se dedicó a navegar en bus 
ca de sol, cezando los ra-
yos que el cielo encapjtado 
dejabi filtrar, para sufrir 1 \ 
«lesilución de que se ap ig i - d2 autos «La Vriisaciaad», 
se tan pronto llegaban a la cazarquivir, 
Dr Octavio Frcíyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compafía del Lu-
cús, antigua Gasa de Emñio 
Dahi, junio a la antigua parad Í 
A 
fjj 1.». . , "J — — " J — — — - M. OV_ t . U | * • - ^ Ĵ j - -
Sa d lCa^0n ê cua^(luíer me ^0 ̂  te organización de la elec po entero y otra de bnsto. tenta y cuat. o días y noches invitadora claridad. 
ternaVf^d,m,Ín!stración In í l ! ^ f a r f C í ^ ^ f l * ^ ! ™ C ^ ? P f ^ L " ! l f l 0 Í ^ L ^ de lucha ^ de traiín' al fírl Después de tres semanas 
me el 
cional de la zona, í.uer 
ra tomar parte en el concurso que se especificará: nombre, ^ . ^ " V I v «r. ^Ar^'c rric^c , v . v . - . P r O Í G S C P d 
^ ' S U e f i c d p W .'• — deelección de . M i s , Marrue- edad, talla v dirección de la as- Y BO pocas COSaS ,ruti les esfue.ZOS'a. COm La profesora de inglés de Lara 
Kyq e í 0lSa<Íe ,raba '•4 ̂  yq en tienei, 
Cubfa H ^ Proyecto se sámente el encargo y procede a otras significadas personas, fa- Naiuralmente los Otros Gibert le 
^ión l P O l v 0 en 61 m5smo f i i 'car ,as ^ por las lae, "arát e l crC"T ¡ " T l Z n Í T - "o se quedaron con !a bo:a en un pié; i , ru ' Sin que ^ra 1̂  i , , - ^ Aa de regir este ya proverbial mente, destacando la totogra- ^ , . . , 
»íca% 4 Cñ ,a uz ™ e n n e n n fia nremiada v orocediendo a cerrada: los neivios oprum so unos d ías en el i w p i t a ; 
 elec i   « iss rr  , t ll  y ir i   l  -
C0SK pirante, l€S dll0 a los del eienco- Y pañía regresó a Hoilyw.od che, dirá lesiones de inglés y 
^ -w^u La Agrupación de Periodistas Tercera.-Un Jurado, com- se las dijo Coleciiv i y sepa- un tanto malparada, y la francés en grupos o partícula-
Je V ui  tiene in de Larache ha aceptado gusto-puesto por artistas, periodistas radamente, mal', suerte continuó: a John 
dió una in fecc ión Pecios por grupos: 15 pesetas 
Fred Keating p ^ ^ ¿ ¿ H o t e r S a ^ ^ c á t ó r 
tnientrRQ v * * «•«« ^ « • w — — ^ . . . . . . . . 
e,Paroob 0 c curre' padecer el amor propio de las Cuarta.—El plazo de admi días esíal'aron. Se dke que o pesar del valor que de-
^^na • rCr0 aumenta. In- señori tas no elegidas, este con sión de fotogratias se cerrará \a escena fué digna de cine- m o s t r ó , al íin tuvo que ser 
1 esPCCÍalme n t e y c u r i ó s e celebrara remitiendo el día ocho de marzo a tes ocho m á t ^ V d ^ A V S ^ 
concurso. p y p
Con objeto de que no pueda te devolución de las restantes, dos por setenta y cuatro F orence Rice se enferm S y 
N i ^ y * 0 * ' & todas [as las ^pirantes a l titulo dos ^ te noche. p ¿ r o ^ en W í h o n 1a T ]dz6 $ el d i . 
su J 0 '^'i Irtc1(>«5 naeo,^ fotografías, siendo devueltas a Qjmta.—La Agrupación , w . fc ^ x" i * 
r. ^ 'ón n L P sus destinatariaslasque no ha- Periodistas, fijará la fecha de k lata* que es el argot pá- recter Milestone tuve enton 
u ^ p " por el Zo- yan sido elegidaSt la celebración de un acto en el ra decir qu i está termina- ees qu^ tomar de nuevo to 
David J. Eaerv 
Taller de platería y g r a t ^ c 
Se hacen trabajos de todas cla-
retirada del elenco. Hden ses, e-, tolas chses de metales 
Cclle 8 de Junio, (Inmueble 
GuagnincA 
Primera aspirar a l — P o d r á n que se ha rá la presentación de da, y hoy ha sido ap laud í - do lo que Fe habíd filmado l l l i p r g n t i i u U l ? n esto primera aspirar ai.—roaran que se nara la presemacwu uc ua, y nuy na MU  
B N W C 'V> fla>7 ^^rncho; titulo de «Mis Larache 1935», «Miss Larache 1935^ da por el público. 
-flJUe v .1183 lo justifi- tes señori tas mayores de diez- Dentro de breves dits pnbli irQníjS fo\ ^esti 
L A R A C H E ' Por esas con Miss Rice. justifi- señori tas mayores ae mez- uentro ae Prevés ans pnuu ironíJS destino, está Pero al íui se terminó. Ta para encargos en 
^USan oJUrdS ant0» Solo V s i f e ™ o s y menores de vein caremos la forma en qne ha de cintd para la cual el hora. dos los contratiempos, las vir, que se servirán con la ma 
. Crear n»/>« • ttseis, siempre que ejerzan una ser proclamada «Miss Marrue , , - i i J _ ^íp.v^Ua/ioc yo1, rapidez, diiíianse al corres-
^tos. Para L V 0 S , m P ^ n / 0 J a W e y s « n a c t ó eos. a cuyo titulo ba ie optar no de producción de las es- demoras, la dificultades, ^ f a , e's,e ¡.e^dfeo ° í 1, 
oa/Mad iea M española, y mi- -Miss Larache', cet«s marinas le adjudica- han contribuido d producir citada población 
DIAP10 MARROQUI 
inicmncion Regio ben h ? r h ^ B ^ h b?n Biigelh9n z , c o s _ s e c . i . b r ó ei dei j . -
T í a ! de Larache Yel lud ben Molianned y Ahmed mis del S?»hel con asi^tpnci? del 
B. Bugaleb. interventor adjunto, médico y 
Expresión brijas.—De la cár 
cel de Taatof salizron los iíidí 
V i s t a de o t r a eaiss i 
A i LU-'i M k , i aoiunto. señor Pereda, de la Ovilla, 8 . - E s t a rn^ñan -, 
Alcázjr la celebró ante el Tribunal de Jurados, 
HOJA INFORMATIVA CORESPON- Expresión b ó ] a s ^ D z cár. autoridades indignas. DIENTE AL DÍA 7 DE MARZO cel de Taatof S£lli,ron |0S iíldí, Conferencias.-El ínter ventor 
rEl935 genas bd^lah Ben ^ i, Al dj , 
Sucesos. — E n el ZDCO el Ben M.ki, Ahm^d Ben Abdelab, c ficina de 
Sebtz: E n el día de ayer se le Mojtar Ben Hdxmi, Alí Ben Ab conelkadi. 
extravió al indígena de Kifan, delah, Abd?lah Ben Abnicd, Ta-
Mohamed ben Alí un toro, cu mi Ben Moham^d, Moharaed 
yas señas son: colorado de un Ben Hamed Ben Ali y Ensis 
año y medio con un agujero en B¿n Mehdi. 
una oreja.l D a la cárcel de Ardía , salie-
Sn Beni Arós.—La noche pa- ron ei ind gena E l Hach Ben 
sada se quemó la casa del indi- Abdf selam. 
gena del poblado de Merx Ha- Recorridos personal.—El prac 
mú, Buselhan B. Laiax;, sin que ticante de ja lat^rvención de 
ocurriesen desgracias persona Alcázar al poblado de Ain Me 
les. suar. E l interventor adjunto de Yeguada, al I mis del Sahel. 
Servicios y recorridos—Por intérprete déla oficina de Arci- LZT; che, ^de marzi de 1935. 
uerzas de estas Intervenciones \a ai jemis ¿el Sahel. E l sa gen E l interventor regional, (P. O), 
se efectuaron los servicios y re- t0 de ]A M j i z i ía Armada al SANTIAGO ROVIRALTA 
corridos por carreteras, cami- . 
nos, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Observaciones 7metereológi-
cas.—Las observadas en las cá-
bilas de Beni Arós ha sido má-
xima 20, mínima 9 y media 14 
Enseñanza.—Asistencias e n 
las escuelas Hispano Arabes de 
esta región: 369 y en las Hispa-
y 
e 
ha visto la causa que se instru-
ye contra el guardia jurado, 
lebre será aprobado el pioyccto ocasionado? ^ 
el de auxilia económico mta i. -
nado. 
LA SITUACIÓN FN ATENAS 
Atenas, 8.—En los raids He-
vados á c bo por 1 ñ Aviación 
dicta al Gobierno, han acusa 
do grandes destrozos 
en 1 a s 
E l Intcrveritcf adjunto c o n 
las autoridades en el Zoco. Luis Pereda, acusado de asesi-
E l interventor de B^ni A^os neto frustrado, 
con las autoridades de la kibi- Practicadas las pruébas e! «8 
jj} a< cal modififtó sus conclusicm s. p sicio es ocupadas por 1c s re 
E l interventor de 1 a oficina E l defensor en un brillínt > in be;de5i 
de Arcila, con los chiuj d e la forme pidió la absolución \ , t i La e pi; ión pública se mu?s 
kabila y el interventor adjunto ^ defendido, en su 
c on las autoridades. 
. ^ ^ d e S e r r e s l ' N 
^cido grandes d8ñ ' haíl q̂o 
que se han" producido ,0 
mos desórdenes. ^^si-
De Salónica comunk-






considerará el delito como una 
i 
.a eos donde existen í o c V ^ 
sa actividad que despliega l a f . ^ 5 ^Muemen todo " 
E l ministro dy ia c ^, 
hechp público una 
todos los directores de lc 
E l capí án veterinario de la ^a'ta• . , . « 
Reunido el jur3dc>, el Luis Pe 
reda, fué condenado a un mes 
de arresto. 
U n a c o n f e r e n c i a 
Iníormaeion de Aleazar 
De nuestro corresponsal León Emerqui 
S O B R E UN HOMENAJE 
Hace algunos días, fué cons 
Madrid, 8.—Esta mañana ce-# 
lebró una detenida conferencia 
con el ministro de la Goberna-
ción, el director general de Se-
guridad. 
Acerca de lo tratado en esfa 
acuerdo de celebrar los feste j 38 conferencia no fué faci itada de-
el día 25 de mayo al 2 de junio Prenda alguna a los periódicos. 
lU tcs existentes. Slosbi 
A gunos de Ü 
han comunKsdo haberes? 
mentado larden. H^Th 
van quemados electocincii TODOS LOS SERVICIOS OFICIALES millones de dráculas. 
EN HUELGA 
faerza gubernamental mostrán-
dose .asimismo sorprendida bor 
que no se l e v a cabo la ofen-
siva COÍ tra los rebeldes. 
del año actual, que tend'án lu 
?3r en la Avenida del Apeadero 
de? Ferrocarril. 
También se acordó invitar a 
las autoridades de todo el Pro-
tectorado, así como también a 
las personas destacadas, a que 
remitan algunos premios y so-
licitar Exposiciones para la fe-
ria. 
A continuación fueron desig-
nadas las diferentes subcomi-
tituiio en nuestra plaza unco 
no-Hebreas, 286; total 655 asis- mité pro-monumento Maimóni-
tencias. des, que en Córdoba ha de te 
Servicios médicos.—Asisten- ner lugar el día 30 del actual, 
cias en los dispensarios y con- con motivo de su VIII centena-
sultorios de esta región: en Arci ri?. 
la, consultorio, 72; en Alcázar, La fecha se está apr ximan-
dispensario, 83; en el Zoco el do y ese comité por lo visto, na 
Sebtz, consultorio, 8; en Taatof, da ha hecho, ni sabemos que 
consultorio, 15; en Mexerab, tenga algo en proyecto, que se 
consultorio, 3; y en Sldi Alí, con relacione con este homenaje, 
sultori •; 38; total 219 asisten- E n todas las partes en donde 
cias. se han form Ao idénticos comi- siones Por Ios siguientes seño 
S^rvi i >s veterinarios—Asis- tés, se viene celebrando frecuen 1 
tencias en los consultorios de temente infinidad de actos, con-
esta región: en Beni Arós, 3 ferencia% et:., y desde el prmer 
asistencias. momento, sin desmayo y con 
Reses sacrificadas—En Alcá- marcado interés vienen traba-
zar: mayores, 0/ menores, 16/ fo bajando incansablemente para 
tal, 16; en Taatof: mayores, 0, su mejor éxito y organización, 
menores 8; total, 8; en Sidi Ali, Como decimos, hasta ahora 
mayores, 0; menores, 7; total, nada ha lucho el comité de esta 
en Arcila - • , 6; menores, plaza, y a nuestro entender, no. R &V*TZS, don Manuel Asensio 
2: taVS; suman: mayores, 6; debe abandonarse tan sagrada por la Pené Pzportiva y a don 
* ::c >A , 33; total, 39. nrsión, que debe acogerse con Gonzalo Gregorio, por el bata-
M^Giidos.— En Alcázar se el mayor cariño e interés y pro llón de Caza(io,"es' 
ecc ocieron250 ki ógramosde ceder a igual que se ha hecho Subcomisión cí e ornamenta-
p scado. en otras plazas. ciÓD' d™ Mi^el Silv?. ^ An-
R caudaciones-SnB-niGor Nadie puede negar que den« tomo ^arcía^Galán, don Moisés 
f t: tarjetas, ^'SO; multas, 0; zo- tro del comité existen ilustres 
eos, 0; pasaportes, 0; total, 15'50 personalidades que bien cono-
en Alcázar: tarjetas, 25'50; muí- cen la obra de tan eminente sa-
tas, 20; zocos, 0; pasaportes, 9; bio, que tanta ciencia ha dado 
total, 54*50; en Taatof: tarjetas, al mundo entero, las llamadas 
0; multas, 22; zoc s, 180 00; pa- con sus profundos y vastos co-
saportes, 0; total, 202*00; enJMe- nocimientos, a dar conferencias 
xerah: tarjetas, 2*50; multas, 50; y versar sobre las tejrías de 
zocos, 0; pasaportes, 3; total, tan m?gno filósofo de la edad 
y mer-R o b o de d i n e r o 
c a n e l a s 
Madrid, 8.—En una tienda de 
comestibles penetraron l a ul(i 
ma madmgada uros ladrones 
apoderándose de seiscientas 
cuarenta y siete pest tas en me 
lalico y de mil quinientas e n 
mercancías. 
La Policía cree tener una pis-
ta segura de los lad enes. 
U n j o v e n a t r o p e l l a d o 
Madñd, 8.—El camión núme. 
Subconisión de ganado, don ro 1.254, de la m a t r í c u l a de 
Isaac Beneish, el capitán señor Cuenca, atropello esta mañana 
Ascasr; por el Grupo de R gu- en el puente de Vallecas, al jo 
lares, don Juan Arnef y un mu- ven Jesús Arnaiz, causándole 
su mán, cuando sea nombrada heridas de alguna importancia-
la Comisión de los mismos. Inmediatamente fue conduci. 
Subcomisión de deportes, don do al hospital. 
Miguel Ruano; por el Grupo de SuSpENSIÓN DE 
OTRA VISTA 
Habína, 8.—Tod3S los servi-
c i o s eficia es se hallan en 
huelga. 
Se cree que la medida obede-
ce a hacer dimitir al Presidente 
Mandisfa. 
De un momento a oíro se es-
pera la declaración del estado 
de guerra. 
SUSCRIPCIÓN PROHIBDA 
Nu VI York, 8.—El gobern'1-
d )r de esta capital ha prohibí 
d^h suscripción que se está 
llevan lo a cabo en avor de 
Hauffraan. 
E'tre les recaudadores de es-
ta suscripción ha producido ge 
neral descontento la medida. 
LAS NOTICIAS SON FAVO-
R A B L E S A cOS R E B E L D E S 
Atenas, 8.—A pesar de l,a ri-
gurosidad con que s ejerce la 
censura, se sabe que laí» nott-
ci s que circulan son todas fa-
vorables a los rebeldes. 
La flota reb2lde se ha apode-
rado de alguna islas. 
Aunque el Gobierno recono-
Benchimol, don Isaac B?nasuly 
y el president» del Casino Mili-
tar de Subo ficiales. 
Subcomisión de los actos en 
Muky Alí Bugaleb, será reinte 
grada por los musulmanes, que 
qued en nombrados, para repre 
sentar a la colonia musulmana. 
Sevilla, 8 —P o r enfermedad ce todos estos hechos, quita im 
del defensor señor B asco Gar- portancia a los mismos, 
zon, h a sido suspendida esta En Tesalia los rebeldes se 
meñana la vista d e la causa han hecho dueños absolutos de 
contra Manuel Pérez, acusado la situaeión, y el movimiento 
de parricida, en mayo del pasa- presenta caracteres alarmantes. 
L E H I E R E MORTALMENTE do sñ >. 
UNA CAUSA POR HOMICIDIO 
Sevilla, 8.—Ha sido fijada pa-
ra mañana vista de la causa por 
homicidio contra varias perso-
nas, en unos incidentes desarro-
llados con motivo de las cása-
los BAILES DE CARNAVAL 
Hoy se proclanrra 
^Miss Hispano-
Hcbrecl,, 
Hoy sábado vuelve a m^m 
cer Momo en los casinos y so 
ciclades, como víspera atinn. 
fiadora del fugaz paso de su 
efímero reinado. 
Esta noche en el Cinema X 
la Asociación Hispano Ĥ brej 
dará un gran baile para o ], 
mar a su «miss». 
*Miss Hispano! Hebrea» qu 
entrará a formar p̂ rte del h 
ramillete de «miss »̂ q i La 
cge tendrá durante 
tual. 
Para este b i xu . < 
diñarla animación irntn ¡u 
tud hispano-israeiita que h 
concurrir al Cinema X en ta no-
che de h ŷ para admirar y aplau 
dir a la triunfadora que ostenta 
rá el título de Miss HisoanoHe 
brea. 
La Unión Española tambieo 
abre esta noche sos puertas pa-
ra ofrecer a sus centenar̂  de 
socios y a sus familiares 
gran baile que como cuanta vi. 
ne celebrando con motivo dfl 
Carnaval ha de ser 1 
simo. 
Juan Baca 
Ayer dejó de existir el ai 
d s ele ciones a diput  d o s a 
No dudamos, que los festejos fortes 
55 50;'en' sVdi Alí: tarjetas, oj medía, que tanto provecho dió ^ esíe año va a l e b r a r núes- , ' 
tra población, han de revestir su UN OBRÍO GRAVEMÍNTE HERIDO 
CON UN PALO 
Granada, 8.—En las pro-
ximidades de esta ciudad se 
desarrolló u n sangriento 8U0 dentista de ^"fln-
suceso Juan Baca, causando su m 
SUCr5C: gran sentimiento, ya q"^> 
Riñeron por cuestiones nado era conocidísimo yc-
familiares Francisco Here- mado entre todas las das-s l 
multas, 25; zocos, 456 05; pasa- a la intelectualidad mundial, 
portes, 0; total, 381*05; totales: Estas conferencias, sobre 
dia y su esposa, intervinien cíales de la población, p 
j ma importancia, d ida la compe- Sevilla, 8.—Cuando trabajaba un hermano del primero v a r residiendo aquí 
tarjetas, 43'50; multas, 117; zo- gran filósofo judío e s p a ñ o l e s tencia y reconocida v lía de los en un camión el obrero José Ji-
zos, 536'95; pasaportes, 12; to- preciso que se den, que bien pu señores que integran la comi- ménez Saucedo, tuvo la desgra-
tal, 70^55. dieran tener lugar en el Teatro Slón de fesíeíos' cia de caerle de un camión en 
Presos.-Jolot-Alcázar: exis- Pérez Galdós. Dentro de ocho días, volverá marcha produciéndose lesiones 
tencias, 67; altas, 13; bajas, 0; Esperamos que el comité acó- a 13 s subcomisiones de importancia, 
quedan, 80; Sumata: existencias gerá nuestra idea y pronto ten- nombradas, para dar cuenta de Inmediatamente fu¿ conduci-
6; altas, 0; bajas, 0; quedan, 6; dremos el gusto d' escucharde ^ trabajos realizados. do a la Casa de Socorro más detenido. 
Beni Oorfet: existencias, 14; al- labios de esas personalidades a NATALICIO próxima donde le fueron pres-
tas, 0; bajas, 0. quedan, 14; Be- que nos referimos, algunas pa- tados los Pri,neros cuidados pa-
ñí Aró: : existencias, 5; altas, 0; labras que den a conocer lo que Coa <oda hlicidad V asistida sando seguidamente al Hospi-
bajas, 0; quedan, 5; Beni Issef: .ha sido tan eminente matemáti- Por la profesora en partos, do- tai-
existencias, 4; altas, 0; bajas, 0; co y filósofo. ña Josefa Gómez, dió a luz feliz 
quedan, 4; Ahí Serif: existen- E N F E R M O mente una preciosa niña, l a ja 
cias, 22; altas, 10; bajas, 1; que- ven esposa de nuestro buen any 
dan, 31; Arcila: existencias, 25; Desde haC€ algunos días guar go, don Nissim Cohén gozando 
da cama ligeramente indispues- la madre y recien nacido de per 
to, el digno representante de fecto estado de salud, 
Hacienda de esta plaza don A los señores de Cohén les madores los diÍo que había ce- K . *rr< 
Francisco García Vela, al que enviamos nuestra cordial enho- ,ebrado una detenida conferen COr 
Entonces el marido pro- ^ ' s e p e l i o se verifico 
LO QUE DICE EL ALCALDE ACCIDEN-TAL 
Sevilla, 8 . — E l alcalde acci-
pino a su hernnno tan for- han de ser numerosas 1** ^ 
midable garrotazo que l o s%nas que asistan al sep'1'^ 
dejó en estado agónico. infortunado Juan B a ^ ^ 
El autor del golpe fué cariñosamente todos e 
bamos. fíoadoy 
Descanse en pa¿ ei y 
C A E N POR UN P U E N T E Y su atribulada " P 0 8 ^ Dues 
SON ARRASTRADOS POR LA demás familiares 
CORRIENTE 
Ferrol, 8.-Cuando se 
hallaban jugando por el 
puente llamado de Ferreira 
reciban 
tro~más sentido pésam2' 
altas, 2; bajas. 1; quedan, 26; 
Larache: existencias, 56; altas, 
; bajas, 12; quedan, 59; suman: 
existencias, 21; altas, 22; bajas, 
27; quedan, 212. 
Expresión altas.—Fué dete-
nido en Beni Gorfet, el indíge-
na del aduar Buhani, Mohamed 
B. Saidi, par indocumentado, 
logresaron en la cárcel de Al-
deseamos un pronto y total res-
tablecimiento, 
COMISION D E FESTEJOS 
Como teníamos anunciado, el 
pasado miércoles, se reunió en 
el Sa lón ele acíos de la Junta 
rabuena por tan grato aconte-
cimiento. 
HOY SE ESTRENA UNA GRAN 
GULA . 
.E |PevdelbetúJf l 
Hoy se estrena en e ^ 
España una gran v 
cia telefónica con el alcalde'pro- ^ hecho ha producido hablada en francés y ̂  ^ 
dental señor Giménez Tirado, al dos n i ñ o s cay ron al r ío , 
recibir esta mañana a los infor- « o n A * O ^ L A ^ v i 
cázar, ^ i i íg'nas Abdeselam Municipal, 1¿ Comisión nora^ 
El Gomiíé Pi-o-
puerto 
Anoche celebró sesión el Co-
pietario, señor Contreras, que hondo pesar en la capital' en esp ñol que lleva p0r 
omo s sabido se hall  en Ma donde eran muy estimados «El rey del b^tún». 
? « ^ ^ los pequeños y donde los Como prot.goní^ 
de 
tos importantes pata Sevilla . íi*.ira ei i " -
Le d i j o el s'flor ¿Zln dadreS g0Zan de S ^ r d k s gran película tw" ^ 
ben M hamed, Mohamed B. Bu- brada, para tratar de la cehbra- mité Pro-puerto y de los asun 
selhan, Embar^k B. Buselhan, ción de los próximos festejos. tos tratados nos ocuparemos en dado y cree'quren T ' ^ó^01^* 
^bdesdan ben Mohamed, Mo- E n dicha reunión 8e tomó el nuestro próximo número. Gonsdo de ministros P 
que esta llevando a cabo neRo' Sinií)atías- notable actor G * 0 ^ ^ 
daciones con el Iistituto de Pre- LA SITUACION E N ATENAS que hace ttna genia Je V 
visión para el empréstito acor- CONTINUA SIENDO B A S - ción en esta pe l í cu '^ ^ 
TANTE DELICADA nevar al U ^ o 
Gonsetodeminls trQs^^Qe. A t e n a ^ ^ L o s bombardeos WlCQ, 
